









表 1 平成27年度公立学校教員採用選考試験の実施状況 （文部科学省， 2016による）
区 分 中学校 高等学校
国立教員養成 人数 8,441人 3,643人
大学・学部 比率 14. 0% 10. Oo/o 
人数 44,470人 26,295人
一般大学・一般学部






































由 I4 I 3 ? ー
60. 5 I 1. 
53.5 
資格を取得したいから 48. 8 I 37.2 
子どもや生徒が好きだから 53. 5 I 32.6 
教育に興味があったから 5. 8 I 27. 9 ! 16.3 
理科を生徒に教えたいから 46. 5 44.2 9.3 










いから」が 90.7%, 「子どもや生徒が好きだから」が 86.1%, 「資格を取得したいから］が 86.0%, 











授業における発問の内容や方法に関すること 53. 5 
生徒主体の授業方法（アクティT'・ぅー ニンク｀ ）に関すること 48.8 
教材（観察・実験・実習を含む）の作り方に関すること 46. 5 














































領 域 人数 ％ 
各教科など授業づくりに関する領域 40 90.9 
生徒理解など学級づくりに関する領域 26 59. 1 
特別支援教育に関する領域 4 9. 1 
学校評価など学校づくりに関する領域 2 4. 5 
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